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う み は お お な み あ お い な み
図４ 　兵庫県小学生３による≪うみ≫歌詞２番　朗読（１回目）
う み は ひ ろ い な お お き い な
図５ 　兵庫県小学生３による≪うみ≫歌詞１番　歌唱
う み は お お な み あ お い な み
図６　兵庫県小学生３による≪うみ≫歌詞２番　歌唱
う み は ひ ろ い な お お き い な
図７　兵庫県小学生３による≪うみ≫歌詞１番　朗読（２回目）




























































































う み は おお な み あ おい な み
図10　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫２番　朗読（１回目）
う み は ひ ろ い な お お き い な
図11　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫１番　歌唱
う み は ひ ろい な お お き い な
図９　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫１番　朗読（１回目）
う み は ひ ろい な おお き い な
図13　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫１番　朗読（２回目）
う み は お お な み あ お い な み
図14　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫２番　朗読（２回目）









































う み は お お な み あ お い な み
図16　岡山県小学生１による≪うみ≫２番　朗読（１回目）
う み は ひ ろ い な お お き い な
図15　岡山県小学生１による≪うみ≫１番　朗読（１回目）
う み は ひ ろ い な おお き い な
図19　岡山県小学生１による≪うみ≫１番　朗読（２回目）
う み は お お な み あ お い な み
図20　岡山県小学生１による≪うみ≫２番　朗読（２回目）
う み は おお み あ お い な みな
図18　岡山県小学生１による≪うみ≫２番　歌唱




















う み は おお な み あ おい な み
図10　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫２番　朗読（１回目）
う み は ひ ろ い な お お き い な
図11　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫１番　歌唱
う み は ひ ろい な お お き い な
図９　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫１番　朗読（１回目）
う み は ひ ろい な おお き い な
図13　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫１番　朗読（２回目）
う み は お お な み あ お い な み
図14　兵庫県大学生Cによる≪うみ≫２番　朗読（２回目）

















































う み は お お な み あお い な み
図22　岡山県大学生Qによる≪うみ≫２番　朗読（１回目）
う み は ひろ い な おお き い な
図21　岡山県大学生Qによる≪うみ≫１番　朗読（１回目）
う み は ひ ろ い な お お き い な
図25　岡山県大学生Qによる≪うみ≫１番　朗読（２回目）
う み は おお な み あ お い な み
図26　岡山県大学生Qによる≪うみ≫２番　朗読（２回目）
う み は お おな み あ お い な み
図24　岡山県大学生Qによる≪うみ≫２番　歌唱
























































ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図27　兵庫県小学生33による≪夕やけこやけ≫　朗読（１回目）
ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図28　兵庫県小学生33による≪夕やけこやけ≫　歌唱






































う み は お お な み あお い な み
図22　岡山県大学生Qによる≪うみ≫２番　朗読（１回目）
う み は ひろ い な おお き い な
図21　岡山県大学生Qによる≪うみ≫１番　朗読（１回目）
う み は ひ ろ い な お お き い な
図25　岡山県大学生Qによる≪うみ≫１番　朗読（２回目）
う み は おお な み あ お い な み
図26　岡山県大学生Qによる≪うみ≫２番　朗読（２回目）
う み は お おな み あ お い な み
図24　岡山県大学生Qによる≪うみ≫２番　歌唱

































ゆう や け こ や け で ひ が く れ て
図30　兵庫県大学生hによる≪夕やけこやけ≫　朗読（１回目）
ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図31　兵庫県大学生hによる≪夕やけこやけ≫　歌唱


































ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図33　岡山県小学生26による≪夕やけこやけ≫　朗読（１回目）
ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図34　岡山県小学生26による≪夕やけこやけ≫　歌唱






































ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図36　岡山県大学生ｌによる≪夕やけこやけ≫　朗読（１回目）


























ゆう や け こ や け で ひ が く れ て
図30　兵庫県大学生hによる≪夕やけこやけ≫　朗読（１回目）
ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図31　兵庫県大学生hによる≪夕やけこやけ≫　歌唱















































































































































































ゆ う や け こ や け で ひ が く れ て
図38　岡山県大学生ｌによる≪夕やけこやけ≫　朗読（２回目）
Ⅳ．総合考察
　以上，本稿では，童謡・唱歌の歌唱調査及び音声
分析を通して，童謡・唱歌歌唱時における方言の影
響の有無について探ってきた。その結果，特に方言
の影響が表れると考えられるのは，方言アクセント
と旋律の上行下行が対立している場合であることが
明らかとなった。特に共通語アクセントと異なる兵
庫県の方言アクセントを持つ被験者に対して認めら
れた。また，これらの結果は，音声聴取だけでは判
断できなかったが，PRAATを用いた音響分析によっ
て，朗読時及び歌唱時のスペクトルやピッチに微細
な動きが見られたことにより，方言アクセントの影
響と考えられる特徴を確認することができた。
　一方で，方言アクセントと旋律の上行下行が対立
しているにもかかわらず，旋律の表現に影響が見ら
れない場合もあった。これには次の３点が関係して
いると考えられる。
　１点目は，歌唱時には「歌を歌う」という意識が
働くことである。童謡・唱歌の歌唱時と朗読時では
声質が異なることが確認された。歌唱時には決まっ
た旋律とリズムに従って「歌を歌う」という意識の
上で発声するため，自然と方言のアクセントは制御
されるためと考えられる。わらべうたのように，話
しことばで且つ話し声の音域で歌うものとは異な
り，さらに童謡・唱歌は多くの場合伴奏を伴うもの
であるため，「歌を歌う」という意識はより働きや
すい。
　２点目は，近年，話しことばの共通語化が見られ
ることである。テレビやインターネットの普及に
よって共通語に触れることが多くなり，話しことば
においても方言が薄れてきていることが考えられ
る。そのため，朗読時においても，方言アクセント
ではなく共通語アクセントで発音されている部分が
多く見られた。この点については，本調査では，小
学生と大学生のみが調査対象であったため，より上
の年齢層を対象とした場合には，もう少し異なる結
果となる可能性があるのではないかと考える。
　３点目は，ことばや旋律によって，方言が表れや
すいものと表れにくいものがあることである。普段
の会話時によく用いられることばであるかどうかが
要因の一つではないかと推測する。本研究において
分析を行った２曲については，《うみ》にのみ方言
の影響と考えられる特徴が捉えられた。《うみ》の
歌詞中の「海」，「広い」，「大きい」などは，普段の
会話時にもよく用いられることばであるが，《夕や
けこやけ》の歌詞中の「夕やけこやけ」，「日が暮れ
て」などは，あまり用いられないことばであるため
ではないかと考えられる。この結果は，田中・坂井
（2002）のわらべうたと方言の関係性についての研
究において，方言アクセントが旋律の動きに反映さ
れやすいことばと，あまり反映されないことばがあ
るという結論と重なる部分がある。本研究では調査
に用いた楽曲数が少ないため，明確な結論を導くこ
とはできなかったが，旋律の動きに方言アクセント
が表れやすいものと表れにくいものについても，こ
とばの種類や内容によって何らかの規則性が出てく
る可能性があるのではないかと考える。
　これらのことから，歌詞の共通語アクセントに忠
実に旋律がつくられた童謡・唱歌の歌唱時において
は，特に「歌を歌う」という意識が働くことと，話
しことばではない歌詞を歌うという点から，方言の
影響はあまり大きくないということが考えられた。
しかし，対象者の方言の強さや歌唱時の意識，歌詞
に用いられていることばによっては，方言の影響が
表れる場合があるのではないかと推察される。また，
今回は一人ずつの調査であったため，全体で共に声
を合わせて歌う場合はどのような傾向が見られるの
か課題が残る。今後は，調査対象の楽曲数や年代の
幅や歌唱形態の違い等の条件を再考し，さらには
歌った時の感想や旋律とことばの視点からの歌いや
すさ・歌いにくさの要因についても調査し，研究を
深めていきたいと考える。
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